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NOTA DEL EDITOR
Iniciamos 2018 con tres noticias muy importantes para nuestra REMEF
1. CONACYT
En la última evaluación de 2017, hemos progresado en el Sistema de Clasifica-
ción de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología del CONACYT, siendo
distinguidos como REVISTA EN COMPETENCIA NACIONAL.
Es un reconocimiento a la comunidad de autores y árbitros de la REMEF,
así como a la labor del Consejo Editorial, a las mejoras sostenidas que se han
dado en la gestión y visibilidad de la revista.
2. DOI
Todos los artículos, tanto de la primera como de la segunda época dispo-
nen del DOI (Digital Object Identifier), con lo cual se garantiza que siempre
estarán disponibles en la red, se facilita citar los artículos, así como la inter-
operabilidad con otros repositorios y motores de búsqueda, aumentando así
su visibilidad
3. Gestión editorial
Finalmente, ya está en plena operación el gestor de edición Open Journal
System (OJS).
Este año 2018, será muy importante para nuestra revista: ampliaremos el
espacio para que más artículos se difundan, y aumentaremos la visibilidad na-
cional e internacional de los mismos. La REMEF seguirá consolidándose como
un referente de publicaciones científicas económico-financieras.
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